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บทคัดยอ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายใหบุคลากร และนิสิต “สรางแรงบันดาลใจ” เพ่ือสงเสริมเอกลักษณของสถาบัน 
คือ การบริการวิชาการอยางมีสวนรวมสูชุมชน ดังนั้นจึงไดจัดโครงการสรางแรงบันดาลใจแกผูปฏิบัติงานผานแนวทางการพัฒนา
ทางเลือกในการดํารงชีวิตท่ีย่ังยืน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพ่ือเปนการสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับบุคลากรเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน กิจกรรมในโครงการมีการฟงบรรยายจากวิทยากร มีการเย่ียมชมในสถานที่จริงๆ 
ทําใหเห็นความย่ังยืนของโครงการท่ีมีการบูรณาการวิถีความเปนอยูของชุมชนและการนําความรูจากการทําวิจัยถายทอดใหกับ
ชุมชนสามารถดําเนินชีวิตไดอยางลงตัว ภายใตหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ “ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด” 
ดังนั้นการเขารวมโครงการนี้จึงเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการสรางแรงบันดาลใจใหกับทุกคนในการทํางานอยางมีหลักการดําเนินชีวิต 
 
คําสําคัญ: แรงบันดาลใจ การพัฒนา การมีสวนรวม 
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 The policy of Srinakharinwirot University gave a staff and students to have an inspiration to promote the 
identity of university. The identity of Srinakharinwirot University is the academic service with cooperation community. 
Therefore, the inspiration project was performed to staff through the development of sustainable alternative livelihoods 
at Doi Tung, Mae Fah Luang district, Chiang Rai. This project hopes to motivate the staff to be used in practical 
applications. Activity in the project is to listen to lectures from local guest speakers and visit the example site. The 
project is under the principle of "understanding, cooperation and development” and "save, simply and application”. 
Also, this project is a good starting point to inspire people to work for a living principle.  
 
Keywords: Inspiration, Development, Cooperation 




(รุนท่ี 2) ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ ตําบลเทิดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด






นโยบาย 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย และตัวอยางเครื่องมือท่ี










บาท/คน และมี “การกําชับ” วาถาใครไมไปจะตองเสีย
คาใชจายท้ังหมดคืนเองเต็มจํานวน จึงเปนเหตุผลหนึ่งท่ี
ตองไปมิเชนนั้นตองเสียเงินแนนอนคิดวาจะตามไปมิ
เชนนั้น “ตองเสียเงินแนนอน”  
ในวันเดินทางคณะเดินทางออกเดินทางเวลา 
18.00 น. ของวันเดินทาง และคณะผูจัดไดพยายามติดตอ
ผมเชนกันแตมีปญหา คือ โทรศัพทของผมเสีย ทําใหรู













 ไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิต้ังแต 6.30 น. ครับ 
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 ภาพท่ี 2 การบรรยายโดยวิทยากรของโครงการ 
 
 เริ่มตนจากการบรรยาย “การพัฒนาขั้นตนน้ํา ขั้น
กลางน้ํา และขั้นปลายน้ํา” และ “ทําไมตองมีศูนยผลิตและ




ครอบครองท่ีดิน เปนตน (ภาพที่ 1 – 3) 
 
 ภาพท่ี 3 การแลกเปล่ียนเรียนรูและศึกษาขอมูลเอกสารของ
โครงการ 
 






(ในหลวง) และครอบครัวของพระองคมาก  เพราะพระองค
เสียสละและอุทิศตนใหกับประชาชนอยางแทจริง ดวยหลักการ




ลักษณนิสิต มศว วา “จะเปนแขนและขาแทนพระองคในการ
ทําความดีเพ่ือประเทศชาติ” เพ่ือท่ีจะอยูรวมเฉลิมฉลองใน





พ้ืนท่ีจริงท่ี แปลงปาเศรษฐกิจนวุติไซต 1 โรงงานแปรรูปถ่ัว
แมคคาเดเมีย โรงงานกระดาษสา โรงงานทอผาและเย็บผา 
โรงคั่วกาแฟ และโรงงานเซรามิก ท่ีผมประทบัใจมากท่ีสุด
คือ ผมไดเห็นความเขมแข็งของชมุชน ท่ีมีความรูจากประสบการณ
และภูมิปญญาของชุมชน (ภาพท่ี 4 – 21)  
 
 ภาพท่ี 4 การศึกษาดูงานท่ีไรแมคคาเดเมีย ซึ่งบรรยายโดย
วิทยากรทองถ่ิน 
 
 ภาพท่ี 5 วิทยากรทองถ่ินบรรยายเร่ืองการจัดการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแมคคาเดเมีย 
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 ภาพท่ี 9 ตัวอยางผลงานการทอผาของคนในชุมชนดอยตุง








ภาพท่ี 11 ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีมีการออกแบบเปนของที่ระลึก 
 








ภาพท่ี 13 ตัวอยางผลงานจากโรงงานกระดาษสาที่จัดทํา   
  เปนสมุดบันทึกท่ีสวยงาม 
 









ภาพท่ี 16 การบรรยายที่โรงงานกาแฟดอยตุง 
 
 
 ภาพท่ี 17 ผูเขารวมโครงการฟงบรรยายพรอมชิมกาแฟ 
  และอาหารวางเลิศรส 
 




ภาพท่ี 18 การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับผูนํา 








ภาพท่ี 20 ชวงถอดบทเรียนดวยการแลกเปล่ียนประสบการณ 
  ท่ีไดพบในวันท่ี 1 
 
 
ภาพท่ี 21 เห็นดวยกัน เรียนรูรวมกัน สรางแรงบันดาลใจ 
              ซึ่งกันและกัน 
 
 ตลอด 1 วันท่ีผานมาวันนี้ ไดเห็นความเขมแข็ง
ของชุมชนดอยตุงอยางแทจริง มีความย่ังยืนสูรุนลูกหลาน 
สามารถเล้ียงชีวิตไดดวยตัวชุมชนเอง แตมุมมองของคน





ลําดับแรกในการพัฒนา คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา นั่นเอง 
 อยางนอยวันนี้ ทําใหรูวา “การถอดบทเรียน” 
ภาษาท่ีสวยงาม คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิเคราะห 
และสรุป นั่นเอง กลับไปนอนพักผอนเพ่ือรอการศึกษาดู
งานในวันตอไป (เลิกดึกพอสมควร) 








แหยงพัฒนา (ภาพที่ 24 – 29) 
 




ภาพท่ี 22 บรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเกี่ยวกับ 
  การเรียนการสอนแบบใหเด็กเปนศูนยกลางการ 




ภาพท่ี 23 บรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ เกี่ยวกับ 
  การเรียนการสอนแบบใหเด็กเปนศูนยกลางการ 




ภาพท่ี 24 การศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนบานขาแหยงพัฒนา  
  ซึ่งเปนการเรียนโดยใชวิธี มอนเตสเซอรี่  
 
 




ภาพท่ี 26 อาจารยสาธิตวิธีการใชอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือ 








เปนผูดูแลอยูใกลๆ สําหรับอุปกรณไอที ใหชั้นระดับสูง 
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แบบปลูกเสริม และปลูกปาแบบไมปลูก” ณ โครงการปลูก
ปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งการเดินทางตองใชรถเฉพาะ
พิเศษเพราะตองขึ้นเขาสูงและมีความลาดชัน แตเมื่อขึ้นไป
ถึงแลวพบวาท่ีนี่ คือ “สวรรคบนดิน” อีกท่ีหนึ่ง เพราะเปน
สถานท่ีท่ีปลูกชานํ้ามัน (ขั้นวิจัยใหเห็นผลจริง) ท่ีจะมีมูลคา
ตอไปแกชุมชนแหงนี้ ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุม














ภาพท่ี 27 หนาสมุดบันทึกความทรงจําท่ีหมูบานบางมะหัน 
 
 
ภาพท่ี 28 หนาสมุดบันทึกความทรงจําท่ีหมูบานบางมะหัน (ตอ) 
 
 
ภาพท่ี 29 รวมฟงการบรรยายที่หมูบานบางมะหัน  
 
 
ภาพท่ี 30 บรรยายการดําเนินการของโครงการโดยผูนําชุมชน 
 












ภาพท่ี 33 การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับกลุม 
             อาสาสมัคร 
 
จากบรรยาการศบนยอดเขาสูงท่ีมีชาน้ํามัน ก็กลับสู



















ภาพท่ี 36 บรรยายธนาคารสุกรเหมยซานตโดยวิทยากรชุมชน 








ภาพท่ี 38 ลูกหมูเหมยซานต 
 
 วันนี้ไดศึกษาดูงานหลายสถานที่ทําใหเห็นแลววา











ตัวเนื้อหาทฤษฎี  เ พ่ือใหนิ สิตหรือบัณฑิตมีจิตสํานึก








ภาพท่ี 40 หนาสมุดบันทึกความทรงจําสรุปการถอด 
                 บทเรียนวันท่ี 2 








ภาพท่ี 42 ตัวแทนกลุมนําเสนอประเด็น 
 
 ตลอด 1 วันท่ีผานมาวันนี้ ทําใหเห็นความสําคัญ






ตนแบบ “การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ประยุกตตามแนวพระราชดําริ” 










ภาพท่ี 43 ส่ิงท่ีไดจากการท่ีไดอยูบนดอยตุง และสรุปการ
คนหาแรงบันดาลใจ เพ่ือใครสักคน 
 











ภาพท่ี 42  หนาสมุดบันทึกความทรงจําสรุปการถอด
บทเรียนวันท่ี 3 




ภาพท่ี 44 หนาสมุดบันทึกความทรงจําสรุปการถอดบทเรียน  




ภาพท่ี 45 หนาสมุดบันทึกความทรงจําสรุปการถอด 
              บทเรียน (ตอ) 
 สรุปวาการเดินทางมาท่ีนี่ ทําใหผมไดรับแรง
บันดาลใจเพ่ิมขึ้นหรือไม คําตอบคือ “ไม” เพราะผมมีแรง
บันดาลใจมากพออยูแลว ตัวอยางตนแบบ คือ “ในหลวง” 
แตส่ิงท่ีผมไดรับไมใชแรงบันดาล แตเขาใจวา “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” ตองเขาใจอยางถองแท ตองเขาถึงทุกแงมุมของ
ปญหา และนําไปพัฒนาใหถูกท่ี ถูกทาง และ ถูกเวลา โดย
มองใหเห็นปญหาอยางแทจริง ทําการสกัดปญหานั้น




แขงของตนเอง ดวยความยั่งยืนของชุมชนเอง  
 สมเด็จยาฯ ใหขอคิดไววา “ไมมีใครอยากเปนคน
ไมดี แตเขาทําไมดี เพราะเขาขาดความรู โอกาส และทางเลือก” 






สนับสนุนนโยบาย 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเห็น
ความย่ังยืนของชุมชนท่ีไปพัฒนารวมกัน  
 
หมายเหตุ บทความฉบับนี้ผูนิพนธเรียบเรียงจากประสบ-
การณการเดินทางท่ีเปนผูเขารวมโครงการ ซึ่งไมมีแหลง-
ขอมูลอางอิงท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงเกิดจากความคิดเห็นสวนบุคคล 
ดังนั้นถามีขอมูลท่ีมีขอสังเกตหรือไมชัดเจนโปรดใหขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
